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eive tyV riju? nk*ouvol • Imut;.-. r ist, puhrr. i takasi. iitton s Inrstc in junie-
•
• il ; ilo il voi i&hfcttv. jniilr ?<-. ■ i vr.ohel, ' i r tr’ i o r.ivl-
-1 tt-r., j.v; c e r tl tyynni vi xi Jr. orvol ot el p! er.;t cr> i' t ;lmr reiviäni’,
jmh* I.L ;11- öilxtl BfiiiteKl£nnB.ttiûXlfi ie1rinkiin, jonka ooht loi -tn jok» tr.c-n
nyt Im ioi l-he:.o 1; ert< suksiv.
; lei &$ kuitenkin onnletiuieat usean;. n jcitrkalt? j kaity i tieto jr- s3 uit-*
•
Lnea XI s;r& on jotenkin tfnnac-
.->ll mu rl hlim pHlU:nupur,£i:in puoluotifv^lllö. Jr oli» Varhaii he pyyUlvfit
r* .v '.Lipuriste. on. ryynit" iraöletattlln vieli ’s.ivor-:LIlL, natt. 71L ' eilis;
oli Elin ■: iljon te edistä ‘.ntri u joukkojen hau ofj , ehtii t-,Lltl ei frr.ottrvrn
rllt.t- t talle 1. hoteltav; kel. uumia n t isesei ti ei n r .maa m L.itr. n, ette,
r Ikenet I£p;cu naitu f «.Ivan rl \w olivat v Laltt tu jatt&c ryr.ri: tykeensfi.
itac- :. I cii rilli. Li as näöt c; »ne* ' tieo:. .e, otti o nti s; .loi. tjr liv' iirit
oli ■ tooin ru .i'u.o oluli.; i.-.ätii;l . -li 1 : il lie »s . i 1, «iten
it nili l i tilin;,. -.oluin. i. ■. ..t tiojtk , ; r.nrt i r ,iv t tulo-. ,u Ulf
vielä, olleet ehtineet kaupunkiin* joka thten oikaistakoon.
;un viiiaoinou junn 010 7 alrc.ix. ill 11 .. Zp; rl Itkai Heisin luth, oll-
v.t k rt o; , ett o v Ikoset riivit sertplrnls*. itthaeet jonkun osur.in ■ Isin-:lr emälle, Jolloin n.ur.tißfclc aei tilkitä oli -ra; tm t. :io 1 oi r o, unn ■lltanr- oli . irth lal ollut tulon i, . ;1 il luo käytiin tai teluj Jr ro iiriltä
j.;r in suunnalta kuultiin . *7alkolaet toipuivat tarkasti alin että |%*-
r itr täytyi perääntyä '. ur .letarir j-mor sr ;;. iltaan 010 - r.-li- ■ o ai-
•: "i :li o, t ; '■ : o , r . r V
kiircl ii; kautto, palata tain lei; . urnsot o liv. t rtkl snaot Jo o n- t. tie-
silloin rlalr-.i. luu».
alj;.- 1.. tuo la uu.r olla ae eainla, oi. 1 to.l ii: ! Li . r-ii- •
il .'0 *. i .'il . ,
ett 1 s :-li x■jthiXii..o, o Jouti ai .iihi .olle. ah jrstn oli .. oul viili aan-
:?ir. puolsats, «ttd h&u«n tykit oli havaittu sivnr. -kni.
Iroistasi .Tijonslrir tietoja ; •• is llt r:; '•oJ U- . -oui - ; ir.et
■
aonttoripyärillsk Ä*rJ*a aeeaalle , joi--* viides sileä emr caulcruiafoulls,
'•rj x. r.aorsäia veLtoun tapahtui 11 --a jau-tre .inl» v kuohi-L , c saivat p«as-
Aot oitter, apujotii -cojv, jok", aiheutti, -ttf- tiyt./i v; h ..o n jokr<t
(>r'vt,r . jäit". ;utt b tu» uu: Xl.iftvoisslr , v 1 oaet Älohlitiv % ■ r.i; o asem: nw ■ lietuu ja lopullisesti, joi a -il en elKolvi t il • V i1X,... xiir. itift;l®3rtcSrlS kohti.
lii Lf'-, i tie t r■’ r k< . -ii ri ilo v« s ien ol-
lur . lostf iäksi vli eine jirca turku n tk. 0 r;i .: :.ct J o? t he
vrn. rr. Ut rimoin IrJ' lm Xuiittfiuc-nlkar agp"ietrn itrjt • . sek ;i r-
.lOl IL on rer jhl o f t. voinut prljon : -tts tapnhtn' .
n i oli kiivas tr-1 sie Iv r 1 j a r 1 n .> v lii Li,, «a»
vrdret-. 1 voitu IhlietttiÄ apua, vaikkr y.. det o in, eillh kouvolea o oli
r..ssr; ri ivilua yhtfmKO irtoj , v ti le-hai V e ■iit ; . o aI; - nr
oi ji-0.. . i. . ..j} t.a.i o onko öö J Kkirjat w.
r jr, Xr. 1 js ?o i j » 1 « I. oenaton ~ ollikkh sr. nn\ t
■:ä.E’:yn pertlf ly-, jf ae on sm lukin & hdolliate •
•
uin.- .' /e«l«i hävinnyt tietytaittSaiir.
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